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Městská knihovna v Přerově
• příspěvková organizace, 25 zaměstnanců
• zřizovatel statutární město Přerov – 43 897 obyvatel
• knihovní systém Clavius + on-line katalog Carmen
• statistika – KULT 2015
 velikost fondu: 195 825 
 počet uživatelů: 5 658
 počet výpůjček: 369 489
 návštěvnost: 123 088
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Nabídka e-knih 
v Městské knihovně v Přerově
• e-Výpůjčky prostřednictvím nabídky eReading.cz 
• e-knihy z nabídky projektu E-knihovna MLP 
(nahrány na čtečkách el. knih)
• podpora v on-line katalogu Carmen
• půjčování čteček e-knih (knihy z E-knihovna)
• půjčování tabletů s OS Android (eReading.cz)
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Zahájení výpůjček e-knih
• 1. září 2014
• e-knihy z nabídky eReading.cz
• využití grantového programu MK ČR – VISK3
• tvorba propagačních materiálů
 www, e-mail, tisk
• tvorba návodu na použití
 www + tištěná verze
• proškolení zaměstnanců
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Podmínky výpůjček e-knih
• uživatelé využívající e-Výpůjčky
 nutná registrace
 zvažována speciální kategorie s vyšším poplatkem z 
důvodu obavy o rychlé vyčerpání nakoupeného balíčků 
e-Výpůjček – nakonec nerealizována
• max. počet současných e-Výpůjček - 2 --> 3
• výpůjční doba 21 dnů (dána podmínkami e-Výpůjček 
společnosti eReading.cz)
• k dispozici 3 ks tabletů Lenovo 8“ s OS Android
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Podpora v on-line katalogu Carmen
• filtry s odkazy na seznamy e-knih
• nejednoznačnost popisů 
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Statistiky výpůjček
• 2014 (od 1.9.2014)
 36 uživatelů / 113 výpůjček
• 2015
 75 uživatelů / 343 výpůjček
• 2016 (stav k 4.12.2016)
 88 uživatelů / 416 výpůjček
• nepotvrdila se obava z rychlého vyčerpání  
předplacených e-Výpůjček
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Propagace e-Výpůjček






• tablety s OS Android
• školení
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Zkušenosti z provozu
• osloveny pracovnice ze služeb (odpověděly 4 z 8)
 pracovnice si samy při startu vyzkoušely stáhnout 
e-knihu --> jsou schopny poradit uživatelům
 uživatelé chodí s vlastní čtečkou / tabletem a požadují 
asistenci při prvním nastavení pro e-knihy eReading.cz
 uživatelé se ptají, zdali je možné knihy stahovat i z 
jiných míst a zdrojů (hlavně bezplatně)
 zařízení knihovny pro čtení e-knih nejsou často 
půjčována – pokud ano, preference tabletů
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Omezení e-Výpůjček / nářky uživatelů
• omezení vyplývají převážně z nabídky poskytovatelem
e-Výpůjček a podmínek používání (eReading.cz)
 malá nabídka atraktivních titulů / bestsellerů
 vazba na konkrétní čtečku e-knih (eReading.cz)
 problémy s aktualizací čtečky eReading.cz
 uživatelům se zdá výpůjční doba krátká vs. prodlužování
 požadavky na informace kde stahovat e-knihy zdarma
• uživatelé mají velmi nízké (spíše žádné) povědomí o 
autorských právech
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Budoucnost e-Výpůjček v Přerově
• vyplyne z nabídky dodavatelů e-knih
• důležitá bude cena za e-Výpůjčku / e-Prodloužení
• oslovena společnost FlexiBooks -> nová nabídka  
e-knih pro uživatele - odborné knihy (vyšší cena)
• větší rozsah nabízených titulů e-knih - zatím nejsou 
dostupné aktuální a žádané tituly
• odstranění vazby na konkrétní typ čtečky nebo 
nutnosti použití proprietárního SW
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Dotazník
• osloveno 5 500 uživatelů knihovny
• získáno 39 reakcí
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Děkuji za pozornost!
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